


















　例として、第 2 学年の単元「九九をつくろう」の授業（第 13 時）を提案する。
2 　研究の方法








































（ 1 ） 単元計画





時 学　習　内　容 評価規準ぐんぐんコース すいすいコース じっくりコース

























































































































































時 学　習　内　容 評価規準ぐんぐんコース すいすいコース じっくりコース























































































































































































































・（縦）3 の段は 3 ずつ、 4 の段は 4 ずつ
増える。
・（横）5 をかけたら 5 ずつ、 6 をかけたら
6 ずつ増える。
・（右斜め）中心から左右対称になっている。
・（左斜め）3 ，5 ，7 …と奇数で増えている。
・かけられる数とかける数を入れ替えて計算
しても､ 答えは同じになる。　
・ 3 の段＋ 4 の段＝ 7 の段　となる。
7．全体で九九表の「きまり」をまとめる。
　〇 4 × 8 ＝ 4 × 7 ＋ 4
　〇 7 × 8 ＝ 8 × 7
8 ．九九表の「きまり」を使って、問題を解く。
【活用】
　〇 3 × 7 ＝ 3 × 6 ＋□



















































C 1： 8 の段は 8 ずつ増える。







C 1： 1，25，49，64，81 は一個しかない。
C 2： 8 は 4 つも九九表にあるね。


















































C 1： 8 の段は 8 ずつ増える。





C 1： 1，25，49，64，81 は一個しかない。
C 2： 8 は 4 つも九九表にあるね。













































































































Study Guidance in Elementary Mathematics Aimed for 
Realizing “Self-directed, Interactive, and Deep Learning”( 4 ): 
Through an Effective Problem-based Learning Strategy Integrating 
Active Learning
Norio SUZUKI
　One of the main principles presented in the new government curriculum guideline coming 
into effect in 2020 is “self-directed, interactive, and deep learning,” which also is illustrated in 
the report submitted by the Central Education Council. The author, by receiving support from 
elementary school teachers, conceptualized an instructional strategy which enables “self-
directed, interactive, and deep learning” in elementary mathematics. The author proposed total 
seven strategic points for pupils’ achieving “self-directed, interactive, and deep learning” In 
addition, the author exemplified a second grade class math lesson plan dealing with the area of 
“Let’s make a multiplication table”.
－ 99 －
「主体的・対話的で深い学び」を実現する算数科学習指導（4）

